
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































国際経 営 フ ォー ラムNo.5
他
、
映
画
業
界
に
興
味
持
つ
チ
カ
ノ
系
若
者
の
た
あ
の
仕
事
斡
旋
、
職
業
訓
練
な
ど
行
っ
て
い
る
。
(
一
〇
)
ク
ル
ト
ウ
ラ
・
ク
ラ
ッ
シ
ュ
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
を
中
心
と
L
た
チ
カ
ノ
系
運
送
業
者
団
体
が
支
援
す
る
文
化
団
体
で
労
働
運
動
関
連
の
資
料
の
収
集
を
行
っ
た
リ
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
フ
ィ
ル
ム
の
製
作
を
行
う
。
(
一
一
)
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
立
大
学
バ
ー
ク
レ
ー
校
も
と
も
と
日
系
人
研
究
な
ど
昔
か
ら
エ
ス
ニ
ッ
ク
問
題
関
連
の
実
績
の
あ
る
と
こ
ろ
で
チ
カ
ノ
問
題
に
関
す
る
研
究
教
育
体
制
は
高
水
準
に
あ
る
。
ロ
ス
ア
ン
ジ
ェ
ル
ス
に
比
べ
る
と
社
会
環
境
の
違
い
か
、
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
志
向
が
強
い
よ
う
に
思
わ
れ
た
、
ヒ
ス
パ
ニ
ッ
ク
問
題
研
究
ユ
ニ
ッ
ト
の
今
後
の
課
題
と
し
て
は
、
現
在
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
と
メ
キ
シ
コ
に
限
ら
れ
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
輪
を
、
よ
り
包
括
的
な
ヒ
ス
パ
ニ
ッ
ク
研
究
が
可
能
と
な
る
よ
う
に
拡
大
す
る
つ
も
り
で
あ
り
、
す
で
に
ニ
ュ
ー
メ
キ
シ
コ
大
学
、
テ
キ
サ
ス
大
学
オ
ー
ス
テ
ン
校
、
ヒ
ュ
ー
ス
ト
ン
大
学
、
ト
ゥ
レ
ー
ン
大
学
、
フ
ロ
リ
ダ
大
学
な
ど
南
西
部
諸
州
の
研
究
教
育
機
関
と
の
コ
ン
タ
ク
ト
を
と
っ
て
い
る
、
そ
れ
と
同
時
に
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
研
究
ユ
ニ
ッ
ト
の
調
査
活
動
と
も
リ
ン
ク
さ
せ
、
ブ
エ
ル
ト
・
リ
コ
、
ジ
ャ
マ
イ
カ
、
キ
ュ
ー
バ
、
ド
ミ
ニ
カ
共
和
国
と
い
っ
た
ヒ
ス
パ
ニ
ッ
ク
問
題
と
関
連
の
深
い
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
諸
国
の
調
査
が
可
能
に
な
る
よ
う
統
合
す
る
方
向
を
考
之
て
い
る
。
(か
と
う
・
か
お
る
/
経
営
学
部
教
授
)
(注
)
L
地
域
研
究
セ
ン
タ
ー
の
組
織
、
活
動
の
概
略
に
つ
い
て
は
す
で
に
⊥
経
営
フ
ォ
ー
ラ
ム
L
第
二
号
、
一
九
九
一
、
で
詳
し
く
述
べ
て
い
る
。
2
国
溢
℃
鋤
巴
P
訂
江
8
(
h
.一節
訟
コ
節
)
の
用
語
は
と
も
に
そ
の
発
生
か
ら
現
在
ま
で
の
使
用
の
さ
れ
か
た
に
歴
史
的
背
景
が
あ
る
。
詳
し
く
は
ω
げ
o
困
ユ
ω
一国
胃
一
.、ピ
讐
冒
o
。
H
>
じd
δ
σq
轟
9
緒
9
誓
㊦
b
8
鳳
Φ
..補
乞
o
詳
8
卿
O
o
●ぎ
o
.2
Φξ
網
o
鱒
ト
8
畠
o
P
一㊤
Φ
卜。
矯
の
前
書
き
部
分
X
V
以
下
の
頁
を
参
照
。
本
稿
で
英
語
の
「
ヒ
ス
パ
ニ
ッ
ク
」
を
採
用
し
た
理
由
は
矢
張
り
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
問
題
と
し
て
捉
之
て
お
き
た
い
意
向
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
3
。
詳
し
く
は
今
福
龍
太
「
ク
レ
オ
ー
ル
主
義
」
、
青
土
社
、
一
九
九
一
な
ど
。
ク
レ
オ
ー
ル
主
義
的
視
点
か
ら
の
さ
ま
ざ
ま
な
事
例
が
季
刊
誌
「
談
」
、
T
A
S
C
出
版
物
、
晦
ま
(
一
九
九
一
)
、
ミ
(
一
九
九
二
)
、
心
Q。
(
一
九
九
二
)
、
お
二
九
九
三
)
で
特
集
さ
れ
て
い
る
。
4
詳
し
く
は
加
藤
薫
、
「
チ
カ
ノ
・
ア
ー
ト
の
現
在
」
、
国
際
経
営
論
集
、
恥
4
、
一
九
九
三
収
録
一
五
三
i
一
八
八
頁
、
を
参
照
。
79
